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Abstract 
The aim of research is describe the 
psychological adjustment levels of fencing 
students at ages 6-11 through their parents and 
teachers. 42 male and 38 female fencing 
students participated in the research. In order to 
determine the psychological adjustment level of 
the participants, a personal information form 
and Hacettepe Psychological Adjustment Scale 
filled out by the parents and teachers. 
Descriptive statistics, Pearson correlation and 
Mann Whitney-U analysis were applied to the 
data set. As a result of the analyzes, it was found 
that there was a negative correlation between 
sport age and psychological maladjustment 
levels (p <0.05). It is thought that fencing 
positively affect children’s psychological 
adjustment level. However, there was a 
significant difference between parent and 
teacher evaluations (p <0.05). It can be 
mentioned that teachers see children more 
flawlessly and in harmony while evaluating, or 
that children exhibit behavioral problems in the 
school environment at a lower rate than in the 
home environment.  It is thought that the 
obtained data can be a guide resource for 
longitudinal and experimental studies to be 
Özet 
Araştırmanın amacı, 6-11 yaş aralığında eskrim 
sporu yapan çocukların nevrotik ve davranış 
sorun boyutları ile bunların bileşkesi olan ruhsal 
uyum düzeylerini, ortaya koymaktır. 
Araştırmaya eskrim sporu yapan 42 erkek ve 38 
kız çocuk katılmıştır. Araştırmaya katılan 
sporcuların ruhsal uyum düzeylerini belirlemek 
amacıyla ebeveyn ve öğretmenlerine kişisel bilgi 
formu ve Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği 
uygulanmıştır. Elde edilen veri setine, 
tanımlayıcı istatistikler, Pearson kolerasyon 
çarpımı ve Mann Whitney-U analizleri 
uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, 
spor yaşı ile ruhsal uyumsuzluk düzeyleri 
arasında negatif yönde orta düzeyde ilişki olduğu 
tespit edilmiştir (p<0,05). Eskrim sporunun 
çocukların ruhsal uyum düzeylerini olumlu 
yönde etkilediği düşünülmektedir. Bununla 
birlikte ebeveyn ve öğretmen değerlendirmeleri 
arasında ise anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır 
(p<0,05). Öğretmenlerin değerlendirme 
yaparken çocukları daha kusursuz ve uyumlu 
gördükleri veya çocukların okul ortamında 
davranış sorunlarını ev ortamına göre daha 
düşük oranda sergilediklerinden söz edilebilir. 
Elde edilen verilerin, eskrim sporunun 
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conducted on the potential of fencing sports to 
effect the psychological adjustment levels of 
children. 
 
Keywords: Psychological adjustment, fencing, 
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(Extended English summary is at the end of 
this document) 
çocukların ruhsal uyum düzeylerini etkileme 
potansiyeli ile ilgili yapılacak olan boylamsal ve 
deneysel çalışmalara bir fikir kaynağı olabileceği 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ruhsal uyum, eskrim, 
fiziksel aktivite, spor, ruh sağlığı, çocuklar. 
Giriş 
           İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi, değişen koşullara uyum sağlayabilmesi ve toplumsal 
gelişimin sağlanabilmesi, bireylerin sağlıklı olmaları ile yakından ilişkilidir.  Beden ve ruh sağlığı yerinde 
olan insanlar kendini iyi hisseder, bilgi üretebilir ve hayata umutla bakarlar. Sağlıklı olma bilinci 
çocuklara küçük yaşta aşılanmalı ve gelişim dönemleri dikkate alınarak önlemler alınmalıdır. 
           Bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlayabilmesi ve yaşamsal faaliyetlerini yerine 
getirebilmesi için önemli bir etken olan sağlık kavramı; bedensel, ruhsal ve toplumsal olarak, 
bütünüyle bir iyilik halinde olma durumunu ifade eder (Yörükoğlu, 2002). Ruh sağlığı ise, toplumu 
oluşturan bireylerin mental iyi oluşunu, bireyleri oluşturan olumlu özelliklerin tamamını, fikir ve 
davranışları belirleyen kendi içinde harmanlanmış psikolojik durumdur (Demir ve ark., 2018). Dünya 
Sağlık Örgütüne göre ruh sağlığı, bireylerin hayatlarında karşılaştıkları olumsuzluklarla mücadele 
edebilme ve kendini gerçekleştirebilme özellikleri ile sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı olma durumu 
olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre ruh sağlığı, bir birey için sınırlılıklarını ve yapabileceklerini 
fark etme, hayatın içerisindeki olumsuzluklarla başa çıkma ve toplumsal fayda bilinciyle iyi bir birey 
olmaya çalışma gibi beceriler gerektirir (akt. Seven, 2008). Bireyin sağlıklı oluşu bugün ve gelecekteki 
yaşamını, ailesini ve makro ölçekte toplum sağlığını etkilemektedir (İlhan, 2012). 
           Günümüzde eğitim, kültürel yapı, ekonomik durum gibi koşulların etkilediği ve toplumda 
yaşanan asosyalleşme sürecinin bir ürünü olarak hareketsiz, iletişimden uzak ve ruh sağlığı bozuk 
çocukların yetiştiği düşünülmektedir. Durmadan gelişen teknolojinin bir ürünü olan hareket etmeme 
sorununun bedensel gelişim ve ruhsal yaşam üzerinde olumsuz etkilerinin varlığı bilinmektedir 
(Güvendi ve ark., 2019).  
           Çocuk, geçirdiği her gelişim dönemi ardından farklı özellikler edinmiş, yeni bir bütün olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla ebeveyn ve eğitimcilerin, çocukların ruhsal gelişimlerine katkı 
sağlayabilmek adına, onların gelişim dönemlerine özgü davranış biçimleri ile ruhsal olarak o dönemleri 
nasıl geçireceklerini iyi bilmeleri gerekir (Bakırcıoğlu, 2011). Çocukların gelişim dönemlerinde ortaya 
çıkan uyum ve davranış bozukluklarının farkına varılamaz ve önlemler geç alınırsa yetişkinlik 
dönemine kalıcı ve düzeltilemez ruh sağlığı problemleri olarak aktarılabilir. Ruhsal olarak sağlıklı 
olmayan çocuklar içerisinde bulundukları sosyal ortamlara uyum sağlayamamakta ve davranış 
bozuklukları sergilemektedirler. Çocuklarda oluşan ruhsal uyum sorunlarını önleyebilmek için fiziksel 
aktivite ve sporun iyi bir çözüm aracı olabileceği dikkate alınmalıdır. 
           Spor, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir eğitim aracıdır. Bireylerin, mutluluğu ve 
rahatlığı bedensel ve ruhsal sağlığının yerinde olmasıyla yakından ilişkilidir. İnsanların yaşamlarını 
sağlıklı olarak devam ettirmeleri, fiziksel ve ruhsal gelişmelerini sağlamalarında sporun yeri büyüktür 
(Yetim, 2015). İnsanı ruhen doyuran, mutluluk veren, iyi ve sağlıklı hissettiren en önemli etkinlikler 
spor etkinlikleridir. Spor rekabet etme, yenilme ve galip gelme gibi duyguları yaşatan, başkalarının 
hakkını gözetme, rakibe, hakeme ve seyirciye saygı duyma gibi ahlaki değerleri içerisinde barındıran, 
sosyalleştirişi ve bütünleştirici özellikleriyle çocukların gelişim dönemlerinde meydana gelen davranış 
bozukluklarının önüne geçebilmektedir.  
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           Farklı çevrelerin beden eğitimi ve sporun çocuğa katkılarının genellikle olumlu olduğu ve bu 
bağlamda beden eğitimi ve spor aktivitelerinin değerli, sosyalleşme aracı, rahatlatıcı, zihinsel, ruhsal 
ve bedensel yönden geliştirici bir aktivite olarak değerlendirildiği bilinmektedir (Esentürk ve ark., 
2016; Donaldson ve Ronan, 2006; Ekeland ve ark., 2005). 
           Bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişiminde önemli rol oynayan, konsantrasyon ve odaklanma 
gibi sorunların çözümünde görev alan, disiplin, sorumluluk ve iletişim becerisi kazandıran spor 
branşlarından biri de eskrimdir (Roi ve Bianchedi, 2008; Cheris, 2002). Eskrimin bireylere psikososyal 
etki potansiyeli göz önüne alınarak ruhsal uyumu etkileyebileceği fikri araştırmamızın çıkış noktası 
olmuştur.  
           Literatürde yapılan araştırmalar incelendiğinde beden eğitimi ve spor etkinliklerinin çocuklarda 
ruhsal gelişim konularını ele alan ayrıca farklı spor branşları ve ruhsal uyum özelliklerini inceleyen 
araştırmalara rastlanmıştır (Berki ve ark., 2020; Güngör, Kurtipek ve Tolukan, 2020; Kozak ve ark., 
2019; Demir ve ark., 2018; Kaya ve ark., 2018; Yavuz, 2018; İlhan ve ark., 2017; Ötkan ve ark., 2017; 
Şenlik ve ark., 2017; Yılmaz ve ark., 2017; Gencer ve İlhan, 2016; Shapiro ve Malone, 2016; Yarımkaya 
ve ark., 2016; İlhan ve ark., 2011; Ersoy, 2010; Geylan, 2010; Terzi, 2009). Buna karşın çocukların 
bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimine üst düzey katkı sağlamakla birlikte günümüzde hızla gelişim 
göstermekte olan eskrim sporunun ele alındığı bir araştırmanın olmadığı görülmüştür. 
           Bireylerin bütünsel gelişiminde spor aktivitelerinin olumlu etkisi göz önünde 
bulundurulduğunda, çocukların ruhsal uyum sorunlarına çözüm olma ihtimalinden dolayı bu 
araştırmanın amacı, eskrim sporu ile ilgilenen 6-11 yaş aralığındaki çocukların davranış ve nevrotik 
sorun boyutları ile bu boyutların birleşimi olan ruhsal uyum düzeylerini, ebeveyn ve öğretmen 
değerlendirmeleri doğrultusunda betimlemek ve değişkenler ile ruhsal uyum düzeyleri arasındaki 
ilişkileri tespit etmenin yanı sıra değerlendiriciler arasındaki farklılığı ortaya koymaktır. 
 
Yöntem 
     Araştırmanın Modeli 
           Araştırmada model olarak nicel araştırma yöntemlerinden “tarama deseni” kullanılmıştır.  Çok 
sayıda katılımcıya ait görüşlerin veya özelliklerin değerlendirilmesi amaçlanan araştırmalara tarama 
araştırmaları denir (Büyüköztürk ve ark., 2018). 
 
     Araştırma Grubu 
           Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen araştırma grubu, 2019 yılında en az 1 yıl süreyle 
özel bir eskrim okulunda sportif eskrim eğitimi alan, 6-11 yaş aralığında 42 erkek ve 38 kız olmak 
üzere toplam 80 sporcudan oluşmaktadır.  
Tablo 1. Araştırma Grubunun Demografik Özellikleri 
 
      
Özellikler  f % 
Cinsiyet 
Erkek 42 52,5 
Kız 38 47,5 
Yaş 
6 yaş 6 7,5 
7 yaş 10 12,5 
8 yaş 15 18,8 
9 yaş 11 13,8 
10 yaş 14 17,5 
11 yaş 24 30,0 
Spor Yapma Süresi 
1 yıl 42 52,5 
2 yıl 25 31,3 
3 yıl 9 11,3 
4 yıl 4 5,0 
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Veri Toplama Araçları 
           Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından benzer araştırmalar göz önüne alınarak geliştirilen 
kişisel bilgi formu ve Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. 
           Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı tarafından, ruhsal uyum düzeyini betimlemek amacıyla kullanılan farklı ölçeklerden uyarlanarak 
kullanılabilir hale getirilmiş Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği, geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılmış 
bir ölçektir. 1985 yılında Prof. Dr. Bahar Gökler ve Prof. Dr. Psk. Ferhunde Öktem tarafından 
geliştirilmiştir. 32 maddeden oluşan ölçek, çocuklarda görülebilecek ruhsal belirtileri içermektedir. 
Puanlama her maddeyi betimleyen “Yok (0)”, "Biraz (1)”, “Çok (2)” seçenekleri doğrultusunda 
yapılmaktadır. Ölçek ruhsal uyumu saptamak amacıyla 24 sorudan oluşmaktadır. Tek rakamlı sorular 
nevrotik problemleri betimlerken, çift rakamlı sorular ise davranış sorunlarını betimlemektedir. 
Bununla birlikte tik, kekemelik, parmak emme, tırnak yeme, yatağa işeme, kaka kaçırma ya da 
akademik başarısızlık gibi 7 ruhsal belirti bulunmaktadır. Ruhsal uyum düzeyini belirlemek amacıyla 
ilk 24 maddeden alınan puanlar toplanmakta, 13 ve üstünde değerlendirme yapılması sonucunda 
“ruhsal bir sorun varlığından söz edilebilir” denilmektedir.  
           Araştırmacılar tarafından ölçeğe ait güvenirlik katsayısı (cronbach alpha) 0.75 olarak tespit 
edilmiştir. Nevrotik alt boyutu güvenirlik katsayısı 0.71, Davranış alt boyutu güvenirlik katsayısı ise 
0.59 olarak saptanmıştır. 
 
     Verilerin Toplanması  
            
           Verilerin toplanması öncesinde araştırma grubu olarak belirlenen sporcuların ebeveynleri ile 
toplantı yapılarak araştırmanın amaçlarına ve temel kurgusuna yönelik bilgilendirme yapılmıştır. 
Ebeveynler aracılığıyla sporcuların öğretmenleri ile temasa geçerek araştırmaya gönüllü olarak 
katılmak isteyen öğretmenlere araştırma ile ilgili bilgi verilmiş ve bir hafta boyunca çocukları sınıf 
ortamında gözlemleyerek değerlendirme yapmaları istenmiştir. Gönüllü olarak katılım sağlayan 
ebeveyn ve öğretmenlerden ilgili veriler toplanmıştır. 
 
     Verilerin Analizi 
           Araştırmanın temel amacı doğrultusunda elde edilen veri setine SPSS 25.0 programı aracılığıyla 
istatistiki analizler yapılmıştır. 
           Araştırma grubuna ait demografik özelliklerin betimlenmesinde frekans değerlerinden 
yararlanılmıştır. 
           Veri seti dağılımının normalliğini test etmek amacıyla One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
testinden yararlanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<.05 olarak belirlenmiş ve verilerin normal dağılım 
göstermediği saptanmıştır. Bu nedenle araştırmanın analizinde, değerlendiriciler arasındaki farklılığı 
ortaya koymak amacıyla Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki durumunu 
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Tablo 2. Nevrotik Problemler ve Davranış Sorunları Alt Boyutlarının Ebeveyn ve Öğretmen 
Görüşleri ile Cinsiyet Değişkenine Göre Ortalama ve Standart Sapma İstatistikleri 




Erkek 5,00 3,39 
Kız 4,10 3,33 
Öğretmen 
Erkek 3,26 2,67 
Kız 3,36 2,88 
Davranış Sorunları 
Ebeveyn 
Erkek 4,61 2,64 
Kız 3,21 2,34 
Öğretmen 
Erkek 3,97 2,55 
Kız 2,47 2,32 
 
Tablo 2’de Ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin, nevrotik problemler ve davranış sorunları alt 
boyutları değerlendirmelerinin cinsiyet değişkeni doğrultusunda elde edilen frekans değerleri 
verilmiştir.  Nevrotik problemleri tanımlayan sorulara verilen ebeveyn yanıtlarının ortalama puanı 
erkeklerde 5,00, kızlarda 4,10, öğretmen yanıtlarının ortalama puanı ise erkeklerde 3,26, kızlarda 3,36 
olarak tespit edilmiştir. Davranış sorunlarını tanımlayan sorulara verilen ebeveyn yanıtlarının ortalama 
puanı erkeklerde 4,61, kızlarda 3,21, öğretmen yanıtlarının ortalama puanı ise erkeklerde 3,97, kızlarda 
2,47 olarak saptanmıştır.  
 












Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği değerlendirmesinde 13 ve yukarısı puan alan çocuklar için 
“ruhsal bir sorun varlığından söz edilebilir” denilmektedir. Ebeveyn ve öğretmenlerden toplanan 
verilerden elde edilen sonuçlara göre 13 ve üstü puan alanlar ile 12 ve altı puan alan sporcuların 
frekans ve yüzdesel değerleri yukarıdaki tabloda belirtildi. Ebeveyn değerlendirmeleri sonucunda 
araştırma grubunun %18,7si 13 ve üzeri puan alırken, %81,3’ü 12 ve altı puan aldı. Öğretmen 
değerlendirmelerinde ise araştırma grubunun %10’u 13 ve üzeri puan alırken, %90’ı 12 ve altı puan 
almıştır. 
 
 Ebeveyn Öğretmen 
 f % f % 
Ruhsal Uyum 
Puanı 13 ve + 
15 18,7 8 10 
Ruhsal Uyum 
Puanı 12 ve- 
65 81,3 72 90 
   Toplam      80     100     80      100 
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Tablo 4. Ruhsal Uyum Puanlarının Ebeveyn ve Öğretmen Görüşleri ile Cinsiyet Değişkenine Göre 
Frekans ve Yüzdesel Dağılımı 
 Ebeveyn Öğretmen 
 Erkek Kız Erkek Kız 
 f % f % f % f % 
Ruhsal Uyum 
Puanı            
13 ve + 
11 26,2 4 10,5 4 9,5 4 10,5 
Ruhsal Uyum 
Puanı            
12 ve - 
31 73,8 34 89,5 38 90,5 34 89,5 
Toplam 42 100 38 100 42 100 38 100 
         
Tablo 4’te elde edilen sonuçların cinsiyet değişkenine göre dağılımı gözlenmektedir. 
Ebeveynlere göre kızların %10,5’i erkeklerin ise %26,2’si 13 ve üzeri değerlendirilirken öğretmen 
değerlendirmelerinde bu durum kızlarda %10,5 erkeklerde ise %9,5 olarak gözlenmektedir.  
 
Tablo 5. Ruhsal Uyum Puanlarının Ebeveyn ve Öğretmen Görüşleri ile Yaş Değişkenine Göre 
Frekans ve Yüzdesel Dağılımı 
  6(yaş) 7 (yaş) 8 (yaş) 9 (yaş) 10 (yaş) 11 (yaş) 








Puanı 13 ve + 
2 33,3 0 0 2 13,3 2 18,2 2 14,3 7 29,1 
Ruhsal Uyum 









Puanı 13 ve + 
1 16,6 0 0 1 6,6 2 18,2 0 0 4 16,6 
Ruhsal Uyum 
Puanı 12 ve - 5 83,4 10 100 14 93,4 9 81,8 14 100 20 83,4 
 
Tablo 5’te elde edilen verilerin yaş değişkenine göre dağılımına yer verilmiştir. Ebeveynler 6 
yaş çocukların %33,3’ü uyumsuz bulunurken öğretmenler %16,6’sını uyumsuz bulmuşlardır. 7 yaş 
çocukların ebeveyn ve öğretmenleri tarafından uyumsuz bulunmadıkları gözlenmektedir. Ebeveynler 
8 yaş çocukların %13,3’ü uyumsuz olarak değerlendirirken, öğretmenlerde bu durum %6,6 olarak 
sonuçlanmıştır. 9 yaş çocukları her iki gözlem grubunun da aynı düzeyde değerlendirdiği 
görülmektedir. Öğretmenlerin 10 yaş çocukları uyumsuz bulmadıkları gözlemlenirken ebeveynler 
%14,3’ünü uyumsuz olarak değerlendirilmiştir. Ebeveynler 11 yaş çocukların %29,1’ini uyumsuz 
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Tablo 6. Nevrotik, Davranış Alt Boyutları ve Ruhsal Uyum Düzeyleri ile Yaş ve Spor Yaşı 
Değişkenleri Arasındaki İlişki 
 Yaş Spor Yaşı Ruhsal 
Uyum 
Nevrotik Davranış 
1.Yaş 1 ,565** -,111 -,019 -,166* 
2.Spor Yaşı ,565** 1 -,458** -,344** -,387** 
3.Ruhsal Uyum -,111 -,458** 1 ,829** ,754** 
4.Nevrotik -,019 -,344** ,829** 1 ,259** 
5.Davranış -,166* -,387** ,754** ,259** 1 
 
Tablo 6’da yaş ile ruhsal uyum, nevrotik ve davranış alt boyutları arasında herhangi bir anlamlı 
ilişkiye rastlanmazken, spor yaşı ile ruhsal uyum, nevrotik ve davranış alt boyutları arasında negatif 
yönlü orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ruhsal uyum ile nevrotik ve davranış alt 
boyutları arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. 
 
Tablo 7. Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerinin, Ebeveyn ve Öğretmen Görüşlerine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Mann Whitney-U Testi Sonuçları 
Ruhsal Uyum N Mean Rank Mean Sum of 
Ranks 
U P 
Ebeveyn 80 91,33 8,52 7306,50   
Öğretmen 80 69,67 6,57 5573,50 2333,500 0,003 
Total 160      
 
Tablo 7’de ebeveyn ve öğretmen görüşleri Mann Whitney-U Testi ile analiz edilmiştir. 
Ebeveyn ve öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. (p<0,05). 
 
Tartışma ve Sonuç 
                 Araştırma, eskrim sporu ile ilgilenen 6-11 yaş çocukların davranış ve nevrotik sorun 
boyutları ile bu boyutların birleşimi olan ruhsal uyum düzeylerini, ebeveyn ve öğretmen 
değerlendirmeleri doğrultusunda betimlemek ve değişkenler ile ruhsal uyum düzeyleri arasındaki 
ilişkileri tespit etmenin yanı sıra değerlendiriciler arasındaki farklılığı ortaya koymak amacıyla 
yapılmıştır. 
           Araştırma sonucunda nevrotik problemler alt boyutu ortalama puanlarının davranış sorunları 
alt boyutuna göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ebeveyn ve öğretmen verileri incelendiğinde 
öğretmen değerlendirmeleri ortalama puanının her iki alt boyut için de ebeveyn 
değerlendirmelerinden düşük olduğu tespit edilmiştir. Ebeveynlere göre çocukların neredeyse beşte 
birinin ruhsal uyumsuzluk sorunu olabileceği görülürken, öğretmen değerlendirmelerinde bu 
durumun onda bire düştüğü gözlemlenmiştir. Buradan hareketle, öğretmenlerin değerlendirme 
yaparken çocukları ebeveynlerine göre daha uyumlu ve kusursuz gördükleri veya çocukların davranış 
sorunlarını okul ortamında ev ortamına nazaran daha düşük oranda sergilediklerinden söz edilebilir. 
Elde edilen sonuç cinsiyet değişkeni göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, erkek çocukların okul 
ortamında ev ortamına göre daha uyumlu olduğu, kız çocuklarının ise okul ve ev ortamında aynı 
davranış özelliklerini sergilediklerinden söz edilebilir. 
           Sporun ruhsal uyum sorunları üzerindeki etkililiği göz önüne alınarak sonuçlar 
değerlendirildiğinde, 11 yaşındaki çocukların diğer yaş gruplarındaki çocuklardan daha fazla uyum 
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sorunu yaşadıkları gözlenmektedir. Ruhsal uyumsuzluğun, ergenlik öncesi bir yaşı ifade eden bu 
dönemde yüksek bir oranda ortaya çıkabileceği düşünülebilir. Bu noktada değerlendirilmesi gereken 
farklı bir değişken ise sporcuların ne kadar süredir eskrim eğitimi aldıklarıdır. Nitekim çocuklarda 
sporculuk yaşı arttıkça ruhsal uyumsuzluğun azaldığı belirlenmiştir. Buna karşın yaş değişkeni 
bağımsız olarak incelendiğinde eskrime geç başlayan 11 yaş grubu sporcuların ruhsal uyumsuzluk 
puanlarının oldukça yüksek olduğu bununla birlikte 3-4 yıl eskrim eğitimi alan 11 yaş grubu 
sporcuların ruhsal uyumsuzluk düzeylerinin akranlarına nazaran düşük olduğu saptanmıştır. Çıkan 
sonuç doğrultusunda eskrim sporunun ruhsal uyum üzerinde sporda süreklik ile orta vadede olumlu 
etkisi olduğundan söz edilebilir. 
           Spor aktiviteleri ruh halini iyileştiren, ruhsal uyum ve psikolojik dayanıklılığı destekleyen 
koruyucu bir faktör olarak görev yapmaktadır (Brière ve ark., 2018; Güngör, Yılmaz ve İlhan, 2019; 
Peluso ve Guerra de Andrade, 2005). Smith’e (2003) göre, akran ilişkileri fiziksel aktivite aracılığıyla 
daha iyi gelişmekte ve sosyal ilişkiler güçlenmektedir.  
           Yarımkaya, İlhan ve Gencer’in (2016), beden eğitimi ve spor aktivitelerinin, düzenli olarak 
katılım sağlayan çocukların ruhsal uyum düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapmış 
oldukları araştırmada, bu aktivitelerin, katılım sağlayan çocukların ruhsal uyum düzeyleri üzerinde 
olumlu yönde etkisi olabileceği saptanmıştır. 
           Gencer ve İlhan’ın (2016), okulların yaz spor aktivitelerine katılım sağlayan çocukların ruhsal 
uyum düzeyleri betimlemek amacıyla yapmış oldukları araştırmada, yaz spor okullarına katılım 
sağlayan çocukların, nevrotik ve davranış sorun düzeylerinin oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte İlhan ve Gencer’in (2010) yılında yaptıkları araştırmada, 12 hafta süre ile uygulanan 
badminton eğitiminin çocukların nevrotik sorun düzeylerinin azalmasına katkı sağladığını tespit 
etmiştir. 
           Geylan’ın (2010), jimnastik sporu yapan çocuklarla, spor yapmayan çocuklar arasındaki ruhsal 
uyum düzeyini belirlemek amacıyla yapmış olduğu araştırmasında, çocukların anneleri ve 
öğretmenlerinden toplanan veriler ve bu verilerin analizi sonucunda, jimnastik sporu ile ilgilenen 
çocukların ruhsal uyumsuzluk düzeylerinin spor yapmayan akranlarına göre oldukça düşük olduğunu 
belirlemiştir. 
           Kozak, İlhan ve Yarayan’ın (2019), hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip spor yapan ve 
yapmayan bireylerin ruhsal uyum düzeylerini ebeveyn ve eğitmenleri aracılığıyla belirlemek amacıyla 
yaptıkları araştırmada, sporla ilgilenen bireylerin ruhsal uyumsuzluk sorunlarını, spor yapmayan 
akranlarına nazaran daha düşük oranda sergilediği tespit edilmiştir. 
           İlhan, Gencer ve Ulucan’ın (2011), ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin okullar arası spor 
müsabakalarına katılım durumları dikkate alınarak ruhsal uyum düzeylerini incelemek amacıyla 
yaptıkları araştırmada, müsabakalara katılım sağlayan çocukların, katılmayan akranlarına nazaran 
ruhsal olarak daha uyumlu olabileceği tespit edilmiştir. 
           Çocukların spora yönelmesinde ailenin önemli bir rolü olduğu bilinmektedir (Hergüner, 1991).  
Çolakoğlu, Akköse ve Demir (2020), yaptıkları araştırmada, ebeveynlerin çocuklarını eskrime 
yönlendirmelerinin, çocuklarının gelişimi ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazanması nedenlerine 
dayandığını belirtmişlerdir. Hiç şüphesiz çocukların spor branşlarına yönelmelerinde çevresel birçok 
etken vardır. Bunlardan biri de ailedir. Ailelerin sporun etkilerine yönelik farkındalıkları yine sporun 
yaygınlaşma hareketine katkı sağlayacaktır (İlhan ve ark., 2017).  
           Sonuç olarak, eskrim sporunun, diğer fiziksel aktivite ve spor etkinliklerinde olduğu gibi 
çocukların ruhsal uyum düzeylerini olumlu yönde etkileme potansiyeline sahip olduğundan söz 
edilebilir. Çocukların gelişim dönemlerinde ortaya çıkan ruhsal uyumsuzlukların önüne geçmek 
isteyen aileler, fiziksel aktivite ve spor sevgisini aşılayarak çocuklarını ilgi, istek ve yetenekleri 
doğrultusunda herhangi bir spor branşına yönlendirmeli ve sosyalleşebilecekleri ortamlar sağlamalıdır. 
           Araştırmanın bu alanda yapılacak olan boylamsal ve deneysel araştırmalara bir fikir kaynağı 
olabileceği düşünülmektedir. Geniş araştırma grupları ve farklı spor dalları üzerinde yapılacak olan 
araştırmalar, fiziksel aktivite ve spor etkinliklerinin, çocukların ruhsal uyum düzeyleri üzerindeki 
etkisini değerlendirme konusunda literatüre katkı sağlayacaktır.  
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Extended English Summary 
 
Introduction 
           The ability of human beings to survive, adapt to changing conditions and social development 
is nearly related to the health of individuals. People who are in good physical and mental health feel 
good, can produce knowledge and look at life with full of hope. The awareness of being healthy 
should be instilled in children at an early age and precautions should be taken by considering their 
developmental stages. 
           Today, it is thought that sedentary, non-communicative and mental health disorder children 
are growing because of the inability to socialize in society, which are affected by conditions such as 
education, cultural structure and economic situation. Especially, it is known that inactivity in life 
created by the recent technology has negative effects on mental life and physical development 
(Güvendi et al., 2019).  
           Children appear as a different person after each development period. Therefore, parents and 
teachers should know well the types of behaviors of their developmental stages and how they spend 
those periods psychologically to contribute to the mental development of children (Bakırcıoğlu, 
2011). If the adjustment and behavioral disorders that occur in the developmental stages of children 
are not recognized and precautions are taken late, they can be transferred to adulthood as permanent 
and irrecoverable mental health problems. Children with poor mental health exhibit behavioral 
disorders while have difficulty in adapting to the environment. The potential of sports as a good tool 
should be considered to prevent behavioral problems in children. 
           Sports activities serve as a protective factor that improves mood, supports mental harmony 
and psychological resilience (Brière et al., 2018; Peluso & Guerra de Andrade, 2005). Peer 
relationships develop better and social relationships become stronger through physical activity 
(Smith, 2003). 
           When the researches in the literature were analyzed, it was determined that there were studies 
examining the mental development issues of physical education and sports activities in children and 
the psychological adaptation characteristics related to different sports branches. However, it is 
noticed that there is no research on fencing sport which contributes to physical, mental and 
psychological development of children in high level. Therefore, main purpose of this research is 
investigate the psychological adjustment levels of 6-11 years old fencing students through their 
teachers and parents. 
 
Method 
           The survey design was used in this research. The research group consists of a total of 80 
fencers, 42 boys and 38 girls, in the 6-11 age range, who had fencing education at least 1 year in a 
private fencing school which selected through convenient sampling method. Hacettepe Psychological 
Adjustment Scale, and personal information form filled out by children’s parents and teachers to 
determine the psychological adjustment level of children. Descriptive statistics, Mann Whitney-U 
test, and Pearson correlation were used to analyze the data set                         
 
Results, Discussion and Conclusions 
           When the results are examined, it was found that there is a moderate correlation in negative 
direction between sport age, and psychological maladjustment levels (p <0.05). It is thought that 
fencing positively affect children’s psychological adjustment level. It was determined a significant 
difference between parents and teachers evaluations (p <0.05). It can be mentioned that teachers see 
children more flawlessly and in harmony while evaluating, or that children exhibit behavioral 
problems in the school environment at a lower rate than in the home environment.                               
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           In the study conducted by Yarimkaya, Ilhan & Gencer (2016) to examine the effects of 
physical activities on the psychological adjustment levels of children, it was found that physical 
education and sports activities can have a favorable effect on the psychological adjustment levels of 
children. 
           In the study conducted by Ilhan, Gencer, & Ulucan (2011) to examine the psychological 
adjustment level of primary school students who participated in school sports competitions and did 
not participate, it was determined that children participating in school sports competitions could be 
more spiritually compatible than their peers who did not participate that competitions. 
           It is known that the parents has an major role in the orientation of children to sports 
(Herguner, 1991). Çolakoglu, Akkose & Demir (2020) stated in their study that the parents' 
orientation of their children to fencing is based on the reasons for their children's development and 
gaining healthy lifestyle behaviors.  
           Undoubtedly, there are many environmental factors in children's inclination to sports 
branches. One of them is the family, families' awareness of the effects of sports will also contribute 
to the popularization of sports (Ilhan et al., 2017). 
           Considering the studies which show that sports activities positively affect the psychological 
adjustment levels of children, parents who want to prevent the psychological adjustment problems 
that occur during the developmental stages of their children should instill them affection of physical 
education and sports and direct their children to any sports branch in line with their interests, wishes 
and abilities. It is considered that the obtained data can be a guide resource for next studies to be 
conducted about effect of fencing sports to the psychological adjustment levels of children. Researchs 
on larger research groups and different sports branches will contribute to the literature in evaluating 
the effects of physical activity and sports activities on children's psychological adjustment levels. 
